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ANALES DE LA UNIVERSIDAD.
ESCUELA DE ARTES 1 OFICIOS.
I Alumnos T I Alumnús Totales.ENSEÑANZAS. matriculados. ota ¡s. ENSEÑANZAS. matriculados.
I Caligrafía' __~=I250 2501Aritmé~ica·_~=lrn-ro
I
Lectura 25 25 JeografIa 22 22
Castellano 1 481 481 DibUjO \ 55 ¡ 55
ALUMNOS
QUE CURSAN EN ],A UNIVERSIDAD NACIONAL, DISTRIBUIDOS POR ESCUELAS 1 POR ESTADOS.
I I I j
i ~~~~Jlil~IJ ~~ _~ ~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~
---- --------
Lit~ratura i !ilosofía __ 8 18 36L21158\29 7 39 30 1347
JurIsprudencIa____ 5 4f~-- 7 1 6 7 30
Medicina __ __ 6 5 6'·6 13 4\--- 12 3 55
Ciencias Naturales_____ 3 5 8 2 8 2 10 3 41
Injeniería_____________ 5 1 7 3 20 2 1 14 6 59
Artes i Oficios_________ 4 1 25 3 286 ___ ___ 4 3 326
ESCUELAS.
Totales_ __ 26 35 86 35492 38 8 85 52 1 858
SITUACION
DE LOS ALUMNOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD NAdIONAL
EN ESTA FECHA.
Estádos 1 Fecha I EsencIa
que los designaron. Alnmnos designados. de la admibion. Condiciones de admision, 1 donde cnrsan ••
AntioquilL ~IC:íSPUlO Rója~~I;;:::-1868.¡Definitiva .. ,=~Injenie::---J RIcardo Correa ... " 10 Sbre, 1869 .. 1 Id. . . .. . . . . . . .. • Id.
r IFranc~sco Mendoza '128 agosto, 1873. Id .•... oo •••••• 'ILiterat .• iFilost:a
'I
AgUstlD SoJano .. oo. 26 Feh.O, 1874.. Id... .•.... .•... IJ.
B I'F S Provis.n.¡ miéntras
Bolívar .•.•• -{ o lvar ranco ..... 6 marzo. 1874 .. (completa el esped.te Id.
I Federico Laguna N '[6 id. id. I 1,1. id·· .... 1 Id.Santander GaJofre .. 9 id. id. Id. id .... , . . . Id.
l Arturo Fernández. . . . . . . . . . INo se ha presentado. . . .. " •••
( Demetriosahlmallca'120febrero, 1868 Definitiva ...•....... Injenierí •.•.
I Eusebio Escobar 16 Dbre, 1869.. Id.............. Id.I
JUstiniano Cañon 4 febrero, 1874'1 Id.............. Id.
Rosendo Aconcha, .. 26 id. id. . . Id ..•..•.•.•.... Literat." i Filosf."
Boyacá ..•••• -{ EverardOROdl'ÍgUez./ld. id. id.. Id: .. ¡....:..:...¡ Id.
I¡F . N' 'd'd { Pro ViS. na mléntraslrancIsco eIra •••. Id. l. l. '\ completa el esped,!' Id.Eudoro Pedroza ... ,[Id. id. id.. Id id ..•.... '1 Id.l Julio E. Várgas •••• 12marzo. id... Id id........ Id.
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r Jorje Marnlanda .. 'j19 marzo, 18'73.\Definitiva.••.••..••. Injeniería.
I Gonzalo Garcia ... ~26febrero, 18'74. Id ..........•••. Literat.a i Filosf.aMannel Moriones •• Id. id. id.. Id.............. Id.e J Demetrio UJ'Ízar."IId. id. id .. \ Id .•••.•••.•••• , Id.
auca•••• "¡[Vicente Largacha .. 24 a~osto, 18'71. Id.............. Id.
I Aníbal Bonílla..•.. Ir! id. id.. Id.............. Id.Leonídas Mercado.. ¡Id. id. id •• , Id .•..•...•••••• C.Naturales.
l R~fael Guzman.•.. 21 marzo, 18'72. Id .•.•••.•..•••• ~edicin::. a
{
¡Ellas Cá"denas•.... 13enero, 18'72.. Id ....••.••••••• Llterat. ¡Fllosf.Cundinam.ca Rafael Vanégas..•. 24 agosto, 18'72. Id.............. Id.
¡Belieario Guarnizo. 5 febrero, 18'73. Id ..•. 00 • •••• • •• Id.Ricardo Mayer...•. 1.0 id, 18'70.. Id .. oo.......... Id.r Jorje Abello ....• '128 febrero, 18'71 Id .••••••••••... Injeniería.
II
Juan de D.Pérez ... 20 marzo, id.. Id .•....••••.•• C. Naturales.
J. Manuel Goenaga. 8 julio, 18'72... Id ..•.••.•••••.• Jurisprudencia.
Alejandro Cótes.... 5 febrero, 18'73'1 Id ..••••.••..••. Literat.aj Filosf."




' l. . 1completa el esped.te Id.
Jna~ C. Gómez..••. 1,1. !d. !d.. Id. !d........ Id.
Mariano Martinez•. lld. Id. Id .. , Id. Id.. •••••• Id.
o l¡AscaniOLafaurie"'126 id. id .. Id. id........ Id.
. r Cárlos Mendoza.... 21julio, 186.9•. Definitiva.••••.•••• Injeniería.. I FI·anci.sco~ata.: .. 4 febre.ro, 18'72.\ Id ••.•. '" •••.•• Literat.a i Fi\osf.a
. EzeqUIel Vlllamll.'115 abrIl, 18'73.. Id. •..••.• .••••• Id.
I
JUliOIcaza .•••.•.•. 1.0 febrero, id. Id.............. Id.
Panamá••••• { BelisarioPórras 18 'd id. 5 Provis.n•1 miéntras
I .... 1 • \1 completa el esped.te Id.Joaquin A. Vega. "IId. id. id. Id. id........ Id.ICárlosIcaza M..••. 11 marzo, id. Id. id........ Id.. l Manuel A. Noriega. Id. id. id. Id. id........ Id.r Icrisanto Cáceres.•.• 20 febrero,1868'IDefinitiva..••••...••• Injeniería.
Florentino GÓmez.. 18junio, 18'73. Id. . • .. • . .• • • ••. Id.
IIÁr~jelMaría Otero•. 26feb.rero,18.'74. Id.............. Id.
Santander .•• { Cl'IBóstomoHerrera. Id. Id. Id. Id. • . . • . • . . . • • • . Id.
I Rozo Cala••....... 15 Nbre, 18'73. Id... .••.•...... Id.
lManuel Mata!DOros.!26feb;ero,18.'74. Id............. Id.Jesus M.a Qumtero. Id. Id. Id. Id............. Id.Eusebio Cadena .... ¡Id. id. id'l Id. • •• • •••• . . .. Id.
r Cárlos Merizalde .•. 20febrero,1868. Defioitiva .••..•..•. InJeniería.
j Francisco Rocha. o •• 21 abril, 18'73.. Id ..••.•.. , •.... Literat.a i Fi\osf.a¡Ricardo Perdomo.•• \23 agosto, id .• '1 Id.. •••• • ••• ." Id.Marco A. Lopera .•• Id. id. id. Id...... •.•••••. Id.
TOlima•••••• , Domingo Liévano .. 4 marzo, 18'74. {~~~~IS~~~et::;:~~: Id.
Pedro V. Mariño.•. Id. id. id., Id. id........ Id.
Enrique Ospina•••• Id. id. id. Id. id........ Id.
l Julio Forero. '" ••. Id. id. id. Id. id.. •.•• .. Id.
NOTA-A los alumnos de los Estados. del Magdalena, BoJfvar i Panamá se les concedió el
término de noventa dias para completar sus espedíentes, i a los de Boyacá i Tolimll sesenta
diae de término.
Bogotá, 12 de marzo de 18'74.
